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There are several Chinese textbooks like “Lao qi da”, “Pu tong shiyanjie”, “Xunshi 
ping hua”, “Xueqing” in Korea era (1392-1910). “Yuan ben lao qi da” is one of the 
most successful Chinese textbooks which was spread in Korean peninsula 
duringShiZong dynasty to ChengZongdynasty ,ithad a far-reaching influence of 
teaching Chinese to Speakers of Other Languages. 
The first part of this paper is explaining the reasons、contents and significance of 
research，and the research summaries of “ Yuan ben lao qi da”. Nowadays the 
researches are focused on the features of Chinese languages in Yuan dynasty an Qing 
dynasty, or to study it as a spoken and commercial Chinese textbook, and through 
“Yuan ben lao qi da ”to study the cultures in Korea area. The researches, which start 
from the construction of oversea Chinese textbook, are not much. From the aspectsof 
writing oversea Chinese textbook, this paper want to find something useful. 
The second part is studying “Yuan ben lao qi da”from the point of textbooks and 
writing textbooks. According to fours basic principles of writing textbook: Scientific、
Practical、Direction、Interesting. Summarizes its history of development and analysis 
its specific contents. Explain how to realize the four basic principles in“Yuan ben lao 
qi da”. 
The third part is studying“Yuan ben lao qi da”from the point of textbook evaluation. 
Assess it from five parts: Language、Vocabulary、Grammar、writing style and teaching 
traditional virtues. Summarized the value of codification. 
The fourth part is analyzing the value of “Yuan ben lao qi da” from the new point 
of view, which point is history、law、business and so on .Especially the value of 
Intercultural Communication. 
The fifth part is recommendation. From the previous analysis, there are six 
suggestions in writing a Chinese textbook to foreigners all together: first is to settle a 














levelof all editors; third is to follow the four basic principles of writing foreign 
textbooks; forth is to choose the featured contents and the writing style should be 
appropriate. fifth is to rich the international communication consciousness. six is to 
pay attention to feedback. 
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